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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.                                                                                               
 
 
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah. 
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1. Tan Boon Seng dan kumpulannya membuat penggambaran filem pada 
hari Sabtu yang lalu di Taman Belia, Pulau Pinang.  Salah satu adegan 
ialah tentang pergaduhan tiga ekor kera.  Terangkan bagaimana 
penggambaran ini dilakukan dengan mengambilkira stok filem, rakaman 
bunyi dan pencahayaan. 
 
 
 
 
 
2. Terangkan dengan terperinci proses menyukat kecerahan cahaya 
menggunakan teknik penyukatan cahaya incident dan teknik penyukatan 
cahaya pantulan. 
 
 
 
 
 
3. Anda  telah menerbitkan sebuah filem sebagai tugasan dalam kursus ini.  
Jelaskan tanggungjawab yang dimainkan oleh penyunting filem dalam 
penerbitan filem tersebut. 
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